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l\fINUTES 
OF THE 
FORTY-SIX11 H SESSION 
OF THE 
KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE 
OF THE 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH, SOUTH, 
HELD IN 
WINCHESTER, KENTUCKY, OCTOBER, 1866. 
FRANKFORT, KY.: 
PRINT~~D AT THE KENTUCKY YEOMAN OFFICE. 
S. I. M. MAJOR. 
1866. 
 
1VIINUTES~ 
'The forty-sixth session of the Ii:entueky Annual Conference of 
the Methodist Episcopal eh urch, South, was held in ·Winchester, 
conl n1eneing on the 3d and clos1 ng on the 9th of October~ 1866. 
Bishop D. S. Doggett, President. 
G. S. Savage was elected Secretary, and "\V. F. Taylor Assistant 
Secretary. 
C()~ll\lrTrrEES FOR TJIE SESSION. 
On Puhhc vVorship-N. G-. BerrYTnan, J. \V. Fitcb, and J. Rand. 
On JJlemoirs-vV. B. Landrum, 'V. H. Parker, and Orson IJong. 
On Education-S. L. Robcrts-on, E. P. Buckner, and B. 1\1. l\les-
sick. 
On Sunday Schools--J. W. Fit~h, J. R. Deering, 'V. T. Benton) 
C. vV. ~;Jiller, D. B. Cooper, N. G. Robinson, and P. E. Kavanaugh. 
On Domestic Missions-Wm. Bickers, T. P. O. Shelman, S. X. 
Hall, R. Iliner, B. ~f. lJ:essick, A.. :Mjnor, 'V. W. Chamberlin, W. 
B. Landrum, and J. R,and. 
O(~ .Books and Periodicals-H. P. ""Valkor., P. L~ Henderson, W. 
II. ""Vinter, S. L. Robertson, B. }lL }lessick, A. ]\tIinoI', and rr. J. 
Godbey. 
On The Bible Cause-C. 'V. }.{iller1 R. Hiner, nnd G. 'V. 1l1erritt. 
On Tentperance-rr. F. Vanmetor, G. S. Savage, and 'YIn. Bickers. 
Joint Board of Stetoarris-l\iinisters: T. F. Vann1eter, G. ,V. 
8lnith, H. P. vValker, O. Long, VV. Bickers, and S. X. Hall. 
ADI\iISSIO~TS, ELEOTIONS, &0. 
Adm,itted on Trial-rl'. P. A. Bibb, H. R. Coleman, "\V. F. Vaughan, 
E~ Il. Southgate, J. H. Dulaney, and "\V. B. Godbey. 
Readm-itted-S. ~. Deering, \V. C. Can1 pbell, J. C. Minor, H. A.. 
M. I-Ienderson, and T. N. R,aistoll. 
1 1ransferre,Z jr07n other Conferences-A. it. l\1orrison, H .. A ... C. 
11"# alker, and J. W. VVightluan. 
Rem .. ,aining on Trial-J arnes O. ~lorrL~. 
4 
Deacons of One Year-W. F. Taylor, Jno. R. Deering, ,,\V. I{. 
Johnson, and N .. G. Robinson. 
Traveling Preachers Elected and Ordained Deacons-J. C. Morrjs. 
Traveling Preachers Elected and Orda1;ned Elders-W. F. Taylor, 
J. R. Deering, \V. R. Johnson, N. G. Robinson, G. T. Gould, and 
J'. E. Letton. 
Local Preachers Elected and Orda1~ned Deacons~lI. R. Colelnan, 
W. B. Godbey, D. G. B. Demaree, "V. P. Vaught, R. L. Cooper, J. 
W. Brock,* and M. J. Carson.* 
Local Preachers Elected and Ordained Elders-B. J. BOIr-cfen y 
Henry R. Blaisdell, 'V. J. Keith, Robel~t Hunt, S. P. Chandler,* 
Major Nelson (~olored). 
Transferred from this to lVest Virginia Conference-C'. W. 1t'IilIer .. 
Loeated this Year-E. P. Buckner .. 
Discontinued-J. A. Humphrey and J. C. Muse. 
fVithdrawn-J. L. Gragg, Jedediah Foster, J. C. C. Thompson, 
Sanluel Veach, and L. B. Piel"sal. 
l3upernumerary-R. A. Holland and L. C. Waters. 
Supea~annuated-·'V. B. Landrulu, W. D. Power, Isaac Collard, 
T. R. 1tlalone, G. W. Maley, J. C. Hardy, Jno. Sandusky, L. C. 
Danley, Peter Taylor, W. G. Johns, and W. C. Atmore. 
Died this Year-· Tbolnas Ball and J. H. Brooking. 
The names of the preachers were called, and their characters 
examined and passed. 
*N ot present to be ordained", 
5 
EXTRACT FROM THE REPORT ON THE BIBLE CAUSE~ 
"Whatever contributes to the diffusion of the Word of God 
through the land claims at once the co-operative sympathy of all 
good luen. The Anlerican Bible Society, now entering upon the 
51st year of its operations, is the great agency under God for the 
accolnplishn1ent of this work. T,vice ,vithin its history this Society, 
by its n Ulnerous and efficient agents, has placed the Word of Life 
in the hands of all the people of this vast country-having, 'within 
fifty years, distributed over twenty-one millions of copies of the 
Holy Scriptures. Interrupted by the calamities of the late war 
in its free operations in all parts of the land, it nevertheless pre-
served upon its records its auxiliary societies and agents in the 
South, and shipped during the war nlore than four hundred thou-
sand copies of the Bible to the Southern States. Entering with 
revived energies and renewed zeal upon its God-like mission since 
the cessation of hostilities, its watchword now is~ 'the Bible in 
every family;' and as this watchword rolls in thunder tones 
along the extended line of auxiliaries and agents, a new joy throbs 
through the nlountains, hills, and valleys of our country. In 
view of the ala.rming destitution of Bibles still existing in many 
portions of the State, therefore 
4' Resolved, 1st. That, as an integral part of the great Christian 
comnlunity of America, we deeply sylupathize and heartily co-
operate ,vi Lh the efforts of the Society to put a copy of the Scrip-
tures in every fanlily in the land. 
I'Resolved, 2d. That we will unite with the agent in bis efforts 
to supply the destitution within the bounds of our Conference. 
"Resolved, 3d. 'l'bat the members of the Conference be requested 
to raise a collection in their respective charges for the Bible So-
ciety, and report the same to the agent at Lexington, Kentucky; 
and that the Bishop be requested to appoint l~ev. G. S. Savage as 
t l7 agen . 
c. W. MILLER, Ohairman. 
CIRCUITS AND STATIONS. 
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LEXINGTON DISTRICT. 
Lexington _______________________ _ 
Frankfort ___________________ ~ __ _ 
Versailles and Georgetown ________ _ 
Nicholasville _______ _ 
Jessamine and Woodford 
Winchester and Mt. Zion _________ _ 
Vienna ________________ -- _______ _ 
Mt. Sterling ____________________ _ 
Oxford ___________________ ... _____ _ 
Leesburg _______________________ _ 
Paris __________________________ _ 
North Middletown _______________ _ 
201 ________ 1 1 1----1----177 ________ ____ ____ 1 
164 ____________ . _______ _ 
147 _ 
B62 
196 
1 , ____ , ___ _ 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
25 
14 
30 
8 
6 
8 
170 
80 
100 
50 
30 
40 
700 
400 
600 1-
300 
100 
350 
$75 00 
30 00 
$27 50 
40 00 , _________ _ 
155 
60 
320 
154 
15~ I--I-I~-i-I===~ 1--2-1---1 o-I-----~o-I----4oo-l-
_ _________ . ___ . ___ ---- 1 7 30 90 ,_ 
--1---- ---.---
41 00 20 00 
~- 1----- .. -----
320 
104 1_ 
32 
20 1 1 1----1 1 1----.1------.-1-------- 1-_ _________ -___ I 15 80 
53 ____ ________ 1 4, 20 
-
:-1'----------350 30 00 
150 10 00 
20 00 
50 00 
--
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
Total _______________________ 1 2,196 --1-420 4 1 2 .112 I 1271-690 I 3,440 I $226 00 I $117 50 I~I 
HARRODSBURG DISTRICT. 
Harrodsburg _____________ .________ 207 225 3 5 3 25 190 1,050 $13 00 _________ - 4\ Lawrenceburg ________ . ______ . ____ 631 1 1 2 
---- ------ -------- --------
----------
---.-------
14 Perryville _______________________ 121 
Mackville ____ ... ___ _ ______________ 200 
80 
---- "----
4 1 15 73 300 31 60 
----------
1 I 
25 
---- ---- ----
2 22 125 550 34 00 
----------
3 
00 
(]) 
~ 
s:::: 
0 
m 
~ 
d 
~ 
1 
1 
1 0) 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
DnnvilIe _________________________ _ 
Stanford and Lancaster ___________ _ 
Bryantsville _____________________ _ 
Madison _______________________ _ 
Richmond and Providence ________ _ 
Crab Orchard Miss. & Perryville Cir._ 
Somerset _______________________ _ 
Irvine __________________________ _ 
----------1----------1-----1-----1-----1-----1 I __ ~ __ · ____ I------__ --I--------
1 
I 
6 
4 
2 
4 
2 
8 
1 
1 
50 Total -------------- _________ 1 3,043 I 403 I 5 I 5 I 20 1 18 I 167 I 909 1~1~1 $126 60 ,----------1 __ 4 
SHELBYVILLE DISTRICT. 
Shelbyville _____________________ _ 160 1 ____ 1 ____ I 40 225 300 $25 00 __________ 1 1 
Shelby Circuit __________________ _ 258 ________ ____ ____ ____ ____ ______ ________ ________ __________ __________ 6 1 
Taylorsville _____________________ _ 170 ________ 1 ____ ____ ____ ______ ________ ________ __________ __________ 4 1 
Bloornfield ______________________ _ 
Lagrange ______________________ _ 
224 50 _____ ____ 2 3 29 126 1,000 _.___ ______ __________ 4 1 
192 ________ ____ ____ ____ ____ 11 78 180 ____________________ ------ ----
Rollington ______________________ _ 219 9 ____ ____ 3 ____ _______ ________ ________ __________ __________ 5 
Bedford _________________________ _ 458 75 1 2 ____ ______ ________ ________ __________ __________ 7 1 
Carrollton ______________________ _ 108 12 1 ____ ____ 1 20 135 168 ___________ $32 75 2 1 
New Casne _____________________ _ 270 50 1 _______________________ ~__ ________ ____ ______ __________ 4 1 
Simpsonville ____________________ _ 136 90 1 ____ ____ 1 8 36 100 7 00 __________ 3 1 
Lockport _______________________ _ 509 8 2 1 _____ ~ ______________ --____ __________ __________ 5 
Total ______________________ _ --'---1----- ----2,704 I 295 4 4 8 6 108 600 1,748 $32 00 $32 75 I 41 I 8 
-- ----
COVINGTON DISTRIC'l'. 
Covi ngton ___________________ . ___ _ 302 1 2 _. __ .- 1 1 32 229 603 $80 00 
----------
1 
Newport _________ ....; _____________ _ 152 
--------
1 
----
1 1 30 200 500 __________ 
----------
1 
Kenton Mission. _________________ _ 130 
-------- ---- ---- '---- 3 7 157 450 __________ ---------- 2 Alexandria _____________________ _ 175 
_ ._------
----
I 2 12 120 __________________ 
----------
2 
Brookville _____________________ _ 300 
-------- ----
2 1 1 9 100 600 __________ 
----------
5 Falmouth _______________________ _ 
Oddville ________________________ _ 245 4 1 1 1 3 25 110 1,166 23 00 ---------- 4 376 
--------
2 
----
I 2 17 100 200 __________ 
----------
5 
Millersburg _____________________ _ 218 55 1 
----
2 14 130 200 4 00 
----------
2 I 1 Cynthiana _______________________ _ 200 190 1 
---- ----
I 8 50 300 12 00 
----------
3 
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REPORT OF THE STATISTICS-Continued. 
CIRCUITS AND STATIONS. 
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Carlisle _________________________ 550 
Warsaw ___ -----------------.----- 60 Crittenden ______________ ____ ____ 527 
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Owenton and Eagle Creek Mission __ No report 
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$40 00 , _________ _ 
1 1 ____ 1 ______ 1 ________ 1 ________ 1 __________ 1 _________ _ 
3: I i I __ ~_ 2 1 3 1 30 8 114 30 
.----
400 
82 
----
13 00 
9 40 
$30 00 
-'-,-' 313 I 12 I G 11 24 Total _________________ - _____ 1 3,384 1=======1====== 1-1- 208 1,540 4,851 $181 40 1 
$30 00 
i~~ I ===~ ~~=~~= 1==== ==== == MAYSVILLE DTSTRICT. Maysville _______________________ _ Washington _____ '-______________ _ Germantown ____________________ _ 
Shannon and Sardis ______________ -
Mt. Olivet ______________________ _ 
Fl<:'mingsburg ____ ...: ___ --__ --------Tilton __________________________ _ 
Poplar Plains and Hillsboro _______ _ 
Owingsvil1e ________ -- ------------
Sbarpsburg and Bethel --. _________ _ 
Lewis __________________________ _ 
200 
200 
112 
125 
460 
236 
185 
375 
IG5 
200 
155 
147 
________ 1 2 
-_ ... _- ----
1 14 80 
3 ____ 
---- ----
I 8 35 
2 1 
---- ----
I 8 40 
________ . ____ I ____ 1---- . ____ 1------ .-------- 1------....,.- ,----------" ----------
________ ____ ____ 1 1 5 50 140 ________ -- $40 00 
12 ____ ____ ____ 2 8 39 300 __________ 40 00 
27 2 ____ ____ 1 5 20 250 ---------- ----------
9 ____ ____ ____ 1 6 25 200 ---------- ----------
40 ____ ____ 1 ---'" ------ -------- -------- ---------- ----------
100 _____ .___ 2 1 4 30 450 ---------- ----------
_ _______ . ____ l ____ 1 ____ L ____ 1------ . ________ 1--- ----- 1----------1----------
2 1 ____ 1 ______ 1--------1--------1 .. ------- --, ----------
00 
00 
C) 
Of) 
C) c::3 
..cl s:l \,) 
~ 0 
~ 00 ~ 
...c: c::3 
0 ~ 
6 
2 
9 
5 
- --
47 1 
1 
3 
1 
3 1 
3 1 
3 1 
2 
4 1 
3 1 
3 
3 1 
3 Orangeburg ____________________ _ 
F)R I ~19 I 1,920 $25 00 $80 00 Total _______________________ 1 2,560 Cl-9-31-51------1-61-9 ,'1-_1--' 1--
===== ==== === === === -\ 1-----( t====: 
32-1~ 
00 
WEST LIBERTY DISTRICT. 
West Liberty --__ ________________ 74 1- _______ 1--__ 1- ___ 1- ___ 1 ___ _ 
Morehead ____ ~' ___________________ No report 
Prestonsburg_____________________ 213 
Piketon _________________________ 234 
5 , ___ _ 
4 ___ _ 
1 
2 ~ 1--1-1---13-1-----30-1 =======~-I========== /=---------1-
__ ___ I-----i----___ ' ______ ~ __ ,----______ I------__ 
1 1- __ _ 
__ 1----
2 
52] 9 8 1 3 13 Total -----------------------. 1-===1===1===1-===1 1 __ , /, __ -'-30 . ________ . __________ . ______ _ 3 
BARBOURSVILLE DISTRICT. 
Barboursville and Manchester ______ No report 
Williamsbnrg' ____________________ No report 
Yellow Creek ____________________ No report 
London _________________________ No report 
M t. Vernon __________________ . ____ No report 
----------,----------,~,-----,-----I-----I 1----------1----------1--------
Grand totaL ______ . ___________ 1 14,408 1,633 I 30 I 19 I 55 I 69 681 4,088 /15,146 $591 00 $260 25 199 I 25 
~ 
10 
REPORT OF THE TREAS1JRER OF THE CONFERENCE MIS-
SIONARY SOCIETY. 
J. RAND, TREASURER, 
In account with the I{entuc7cy Conference 1lfissionary Society: 
To amounts collected at the annual session beld in Winchester, October, 1866: 
LEXINGTON DISTRI01'. 
Lexington, H. P. Walker ___________________________ - __ ~ ______ _ 
Versailles and Georgetown, R. A. Holland ______________ ~ _______ _ 
Frankfort, Geo. ""V. MerritL __________________________________ _ 
N icholaBville, Stephen N oland ________________________________ _ 
Jessamine and VV oodford, S. S. Deering _------------------------
Winchester andlYIount Zion, J. ""V. Fitch _______________________ _ 
Vienna ______________ -------------------------~------~------Mt. Sterling, J. Rand ________________________________________ _ 
Oxford, \Villiam Bickers ____ . ____ . ______________ -. _____ ~ ________ _ 
Leesburg, ""V. W. Chamberlin ________ . _________________________ _ 
Paris, W. F. Taylor __________________________________________ _ 
North Middletown, '1\ J. Dodd ________________________________ _ 
Total ____________ ~ _____________________________________ _ 
HARRODSBURG DISTRICT. 
Harrodsburg, T. P. C. Shelman ________________________________ _ 
Lawrenceburg, D. G. B. Demare,e _________________ .... _____________ _ 
Perryville, P. L. Henderson __________________ ..., _______________ _ 
Mackville, \Y. C. CampbelL _________ '- _________________________ _ 
Danville, J. R. Deering _______________________________________ _ 
Madison, \\T. B. Landrum ____________________________________ -__ 
Richmond and Providence ____________________________________ _ 
Crab Orchard, H. R. Colemau _________________________________ _ 
Stanford and Lancaster ______________________________________ _ 
Bryantsville, J. A. Humphrey _________________________________ _ 
Somerset, J. T. S. Smith _____________________________________ _ 
Pulaski ___________ ~----------------------------- .. ----______ _ 
Irvine, W. R. Johnson ______ . _________________________________ _ 
Total __________________________________________________ _ 
SHELBYVILLE DISTRICT. 
Shelbyville, D. A. Beardsley __________________________________ _ 
Shelhy Circuit, T .. J. Godbey ----------------__________ 4 _______ _ 
Taylorsville, 'lif. H. VVinter ___________________________________ _ 
Blomnfield, T. F. Vanmeter ___________________________________ _ 
Lagrange _____________ ~-----_-__ -------------_--------------
Rollington, J. Strother. ________________________________________ _ 
Bedford, G. T. Gould ________________________________________ _ 
Carrollton, P. E. Kavanaugh __________________________________ _ 
New Castle, S. X. HalL ______________________________________ _ 
Simpsonville, W. T. Benton ____________________________ ~-------
Lockport _____________ ---------------------------------_____ _ 
Total __________________________________________________ _ 
$51 65 
30 00 
26 9{) 
5 00 
40 00 
50 00 
33 45 
15 00 
30 00 
5 00 
$287 00 
$15 00 
11 90 
20 00 
22 50 
5 00 
14 05 
25 50 
5 50 
$119 45 
$66 00 
19 85 
15 00 
10 00 
14 35 
7 50 
26 00 
70 00 
$228 70 
11 
COVINGTON DISTRIOT. 
Covington, R. Hiner ________ ~ ________________________________ _ 
Newport, L. D. HustOIl __________________ ..., ___________ ...,..----------
A lexandria, Edward Southgate ___________ ~ ___________________ _ 
Brookville (by Dr. Buckner) _______________________ . ...,_ .... ______ ...., __ _ 
Falmouth) W. B. Kavanaugh and L. O. Waters ________________ .,- __ 
Oddville, R. Lancaster ___________________ . ____________________ _ 
Millersburg, C. W. Miller ___________ ~---------~.-------- ______ ~~ 
Cynthiana, J. E. Letton ______________________ .. _______________ _ 
Carli$le, Milton Maun __________ ---- __________________ ,.. _______ _ 
vVarsaw, J. H. Dulaney _____________________________ ~ ________ _ 
Orittenden, O. Long __ ~ ______________ .... ------------------------
Burlington, W. H. Parker _____ ~ ______________________________ _ 
Total ________________ . ____________ . ______________________ _ 
MAYSVILLE DISTRICT. 
Maysville, B. M. Messick _____ . ________________________________ _ 
Washington, G. W. Smith ______________________________________ _ 
GermantoY{l1 _______________________________ . ________________ _ 
Shannon arrd Sardis _________________________________________ _ 
Tvlt_ Oli vet __ . _____________ ------------------------------------
Flemingsburg, D. B. Cooper __________________________________ _ 
Tilton, J. C. lVIorris __________________________________________ _ 
Poplar Plains and Hillsboro, "V. D. Power ________ :... _____________ _ 
Owingsville _________________________________________________ _ 
Sharpsburg and Bethel, B. F. Sedwick ___________________ -------
I.Jewis ___ ~ ____________________ . ___________________________ ----
Orangeburg, Dr.R.L. Cooper _________________________________ _ 
Total _________________________________________________ ---
REOAPITULATION. 
Lexington District ________________________________________ . __ _ 
Harrodsburg District _____________________ .---________________ _ 
Shelby,~ille District ________________________ ------ ---- --------
Covington District ___________________________ -------- --------
~Iaysville District _________________________ -------------------
Public collection at the annual meeting ________________________ _ 
,Villie Eubank, for Ohina Mission ______________________ . ____ ----
Total _________________________________________________ --
$103 00 
9 60 
4 50 
10 00 
12 00 
72 00 
20 00 
6 03 
25 55 
32 07 
$294 75 
$31 50 
10 00 
37 15 
3 65 
25 00 
10 00 
11 60 
$128 90 
$287 00 
119 45 
228 70 
294 75 
128 90 
382 93 
50 
$1,442 23 
- .. -------
Amounts paid to Dr. Behan during the year /01' Foreign lYJissions: 
Crab Orchard and Perryville Oircuit, H. R. Coleman _____________ _ 
North Middletown, T. J. Dodd ----------------------------- .... --.-
Maysville, B_ M. Messick -------.---------------------------------
Oovington, R. Hiner --""---:-------- ---.-------------------------
Jessamine and Woodford, S. S. Deering ---------------------------
Paris, VV. T. Taylor --------------------------------------------
Flemingsburg, D. B. Oooper ----------------------------.-------Lewis, R. J. Pollitt ___________________________________________ _ 
Nicholasville, S. N oland ----------~--------------------------­
Perryville, P. L. Henderson ---...,-------------------------------Newport, L. D. Huston _________________ -:- _____________________ _ 
Washington, G. W. Smith _____________ ---- -.,..------------------
Versailles and Georgetown, R. A. Holland _______________________ _ 
Total _________________________________________________ --
$8 50 
2 30 
30 00 
70 00 
30 00 
20 00 
16 00 
6 00 
60 00 
5 00 
103 00 
15 00 
30 00 
$395 80 
]2 
Total collected at Conference, annual session 1866 _______________ _ 
~rotal paid Dr. Sehon _______________________________________ .:._ 
Grand total _ ... __________________________________________ _ 
OREDITS. 
To Dr. Sehon, Secretary of Foreign Board _____________________ _ 
To Dr. McFerrin, Secretary of Domestic Board __________________ _ 
'I'o West Liberty DistricL ____________________________________ _ 
To HarrDdsburg District ___________ . __________________________ _ 
To Barboursville DistricL ____________________________________ _ 
To Prestonsburg and Piketol1 _________________________________ _ 
To Crab Orchard ____________________________________ ---------
To Kenton Missiou __________________________________________ _ 
Total ________________________________________________ ~--
$1,442 23 
395 80 
$1,838 03 
$570 80 
120 00 
300 00 
300 00 
75 00 
150 00 
122 23 
200 00 
$1,838 03 
J. RAND, Treasurer. 
REPORT OF THE BOARD OF EDUCATION. 
FINA.NCIAL EXHIBIT OF THE BOA.RD. 
'73 Perpetual Scholarships have been sold for ___________________ _ 
358 Fifty-Year Scholarships have been sold for _________________ _ 
321 Five-Year Scholarships have been sold for __________________ _ 
20 Two-Year Scholarships have been sold for ___________________ _ 
Donation from Rev. John Tevis _______________________________ _ 
Donation from H. Shaw, sr. __________________________________ _ 
Donations from others _______________________________________ _ 
Scholarships not marked on margin ___________________________ _ 
$36,500 00 
35,800 00 
16,100 00 
2,000 00 
1,000 00 
400 00 
100 00 
3,896 85 
Total ___________________________________________________ $95,796 85 
To represent this amount we haye-
Cost of grounds, buildings, fixtures, &c. ______________________ _ 
Insurance to the present time _______________________________ _ 
Miscellaneousitems ____ . ____________________________________ _ 
Invested and in hands of Trea13urer __________________________ _ 
Notes on hand ____________________________________________ _ 
Lands in Covington _______________________________________ _ 
lllinoislands _____________________________________________ _ 
TurnpikB road stock _______________________________________ _ 
Cost of collecting _________________________________________ _ 
Interestaccount ___________________________________________ _ 
$22,020 06 
677 75 
220 30 
40,084 00 
19,976 65 
500 00 
1,000 00 
245 00 
8,588 74 
2,484 35 
Total_________________________________________________ $95,796 85 
S. L. ROBERTSON, Secretary. 
OCTOBER 9TH, 1866. 
Books of Dr. A. G. Stitt Audited.-Having audited the books of 
Dr. A. G. Stitt, Secretary and 'l'reasurer of the Building Comn1it-
tee of Millersburg College, we find them entirely correct. 
S. L. ROBERTSON, } A d·t· 0 . T. J. DODD, U 1, zng ommzttee. 
Vote of Thanks to Dr. Stitt.-On motion, a vote of thanks was 
given to Dr. A. G. Stitt, for the very faithful and efficient services 
he has gratuitously rendered as Seer8tary and Treasurer of the 
Building Committee of the Methodist College at lVlillersburg. 
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REPORT OF THE COMMITTEE ON EDUCATION. 
THE METHODIST COT.JLEGE. 
"\Vith profonnd gratitude and pleasure your Committee are per-
mitted to report, that, vvhut has been so long hoped and prayed 
for by you, is beginning to be realized. A Methodist College at 
Millersburg has at length beeh opened, with an efficient and regu-
larly organized Faculty, of \vhich Dr. Charles Taylor, of South 
Carolina, is President, and who brings the highest recomn1enda .. 
tions and all the qualifications necessary to the successful prose-
cution of this great work. A brighter day, we trust, is at hand 
in the history of our Church in Kentucky. We already see the 
dawning of the n1orning-may the noonday glory COlne! By 
united, hearty, and persistent effort, upon this foundation you 
may consolidate all your edueational resources, and the Methodist 
College may becume the joy and rejoicing of our Church in the 
present and in the future. 
SOIENOE RILL FEMALE AOADEMY. 
We congratulate the Ch urch that the precious life of ~frs. ':rovis 
1S gracio:1sly preserved, and she still presides over the destinies 
of -Science Hill-the pride and crown of the daughters of the 
South. 
MILLERSBURG FEMALE COLLEGE 
Has been reorganized under the care of Professor Joseph Han1il-
ton, late of the University of Nashville-born and bred in Ken-
tucky-an accoll1pliHhed scholar and Christian gentlenlan, and 
destined to receive the generous patronage of all the friends of 
education in the Church. 
SHELBYVILLE MALE HIGH SCHOOL 
Is in a most pro':3perous condition under the guiding hand and 
great ability of Professor J. W. Dodd. The fruits of its past hi8-
tor.y, which you have reaped, are but an earnest of its future. 
Kentneky Methodists, rally round your institutions. rl'he de-
mands of education were nevor more urgent-the ery never londer; 
may every heart and every hand be outstretehed. Be trlf-C to 
YOlll'Se.lves, to your children, to the Church, and to the world, in 
the present and for the future. 
B. lVI. MESSICK, Chairman of Committee. 
REPORT OF THE COMMITTEE ON THE RELIGIOUS INTER-
ESTS OF THE COLORED PEOPLE. 
To the Bishop and Members of the /{entucky Conference: 
Your Committee on the Religious Interests of the Colored 
People beg leave to report, that. we have diligently l?ok~d over 
the whole ground, and have conduded to offer the follOWIng sug~ 
geRtions and resolutions as our report: 
We admire the wisdom shown in the action of the late General 
Conference, and, so far as it is in your pOvver, you should tarry 
out the letter and spirit of that law which refers to Lhe colored 
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poople. If they had been \villing to renlain with us, we should 
have been glad; but while this i~ not the case, we are pleased that 
with great unanimity they desir'e to go to the A. M. E. Bethel and 
A. bl. E. Zion Churches. These two bodies are contemplating a 
union, and they will doubtless soon be one. They work in har-
mony \vith us, look upon us aR their friends, and they have each 
petitioned you to grant them the use of your houses ,:vI-deb we:ae 
built for our colored men1bers. After attentively considering the 
matter, we recornmend, that, where the congregations go with 
either of these bodies, you grant their request. But this reqnest 
shall not in any way be so construed as to relinqnish your title to 
the hOllses; therefore, 
Resolved, 1st. That we will give every care, as pastors, to our 
colored people who shall remain with our Church. 
Resolved,2d. That we extend to the A. M. E. Bethel and A. M. 
E. Zion our fraternal greeting. 
Resolved, 3d. That we grant thenl the use of our churches upon 
the above mentioned terms, and with the express condition that 
we are authorized to rescind this resolution at any tirne, t~nd the 
possession and title to the property is retained in us. 
·WM. BIOKER,S, Chairman of Oommittee. 
P. E. I{A V ANA UGH, Secretary of C'07;nrnittee. 
REPORT OF THE COMMITTEE ON SABBATH SCHOOLS. 
Our children are the hope of the Ohnrch. We fondly look to 
them, and expect, when we have passed away, that they 'will take 
our places, and be pillars in Zion and way-marks to the kingdom 
on high. If this be our hope, should we not be deeply and sol-
emnly impressed with the importance of putting forth every effort 
to bring them up in the nurture and admonition of the Lord? 
It is too true to be gainsayed that the mind and heart are far 
more easily impressed wiLh truth and error in youth than at any 
subsequent thne. Ho\v important, then, that we obey the Divi ne 
comlnand, "Train up a child in the. way he should go," believing 
that "when he is old he ","'ill not depart from it." 
'l'he Sabbath School haR in the past been a potent instrun1en-
tality for good in training the young, and leading them in the way 
of salvation. Yet, like all good institutions, it can be, and doubt-
less has been, greatly abused, but \-ve nlust not on that account 
overlook or disregard its efficiency. If '\Te love onr Chllreh, and 
believe her to be the beRt, let us do all in our pO'wer through the 
instrumentality of the Sabbath School to lead the young to her 
altars; therefore, 
Resolved, That with renewed zeal we will labor to organize and 
build up Sabbath Schools in our rnidst, and to bring the youth of 
our land under the influence of Ollr holy religion. 
(Signed,) 
D. B. COOPER, Chairman. 
Report of the Joint Board of Stevvards. 
APPOINTMENTS. PREACHERS. Claims. 
LEXINGTON DISTRICT ____________ 1 N. G. Berryman, P. E. ________ _ 
Lexington_________________________________ H. P. VValker _______________ _ 
$1,000 00 
1,050 00 
Versailles and Georgetown___________________ R. A. Hol1and _______________ _ 1,~00 00 
Frankfort __________ ._______ ________ ____ ____ G. '\V. l\1erritt _______________ _ 1,200 00 
Nicholasdlle __________________ ____________ S. N oland ___________________ _ 500 00 
Jessamine and VV oodford____________________ S. S. Deering ________________ _ 550 uo 
vVinchester and l\it. Zion _________ -_~ ___ ._____ J. \V. Fitch __________________ _ 800 00 
Vienna. 
Mt. Sterling ________________________________ J_ Rand _____________________ _ 1,400 00 
Oxford ___________________________________ ._ V{ m. Bickers ________________ _ 1,000 00 
Leesbllrg__________________________________ Vl. \V. Cbamberlin ___________ _ 500 00 
Paris _____ ____ ____________ ________________ ,TV. F. Taylor _________________ _ 700 00 
North :Middletown______ ____________________ T. J. Docld ________________ :- __ _ 400 00 
$10,300 00 
HARRODSBURG DISTRICT _________ P. H. Hoffman, P. E. __________ _ $1,10000 
Harrodsburg ___________ .___________________ T. P. C. Shelman _____________ _ 1,000 00 
Lawrenceburg _____________________________ D. G. B. Demaree. 
----_._------Perryville __________________________________ P. L.Henderson _____________ _ 700 00 
Mackville _________________________________ Vil. C. CampbelL _____________ _ 500 00 
Danville __________________________________ J. R. Deering ________________ _ 1,000 00 
Stanford and Lancaster. 
Bryantsville _______________________________ J. A. Humphrey ______________ . 580 00 
Madison __________ ~ _________________ .______ VV. B. LandruIl1 ________ . ______ _ 430 00 
Richmond and Providence. 
Receipts. 
$850 00 
1,076 00 
1,200 00 
1,074 00 
500 00 
550 00 
800 00 
1,400 00 
730 00 
301 25 
708 70 
180 00 
$D,369 95 
$900 00 
1,000 00 
-- -- -- -- ----
700 00 
305 00 
1,000 00 
Conference 
Collections. 
$50 00 
40 00 
72 45 
20 00 
10 00 
40 00 
40 00 
21 80 
10 00 
fi1 45 
10 25 
$355 95 
$40 00 
5 00 
10 50 
8 25 
20 00 
426 00 1 ____________ 1 
IG~ 00 5 00 
Collections 
for Bishops. 
$40 00 
22 00 
25 00 
57 05 
30 00 
30 00 
12 63 
8 00 
31 80 
25 25 
$281 75 
$15 00 
5 00 
10 50 
20 00 
5 50 
2 00 
~ 
01 
C 
N 
K 
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REPORrr OF THE JOINT BOARD OF STEvV ARDS-Continued. 
I I I I 
Conference I Collections APPOINTMENTS. PREAOHERS. Claims. I Receipts. I 
I Collections. I for Bishops. , 
i 
I 
rab Orchard and Perryville _____________ ~'__ H. R. Ooleman ________________ 633 00 I 412 50 2 85 14 05 
omerset __ . _________________________________ J. T. S. Smith. 
300 00 I 'ulaski. 240 00 I ~vine ____________________________________ W. R. Johnson ________________ 8 50 6 50 
$6,243 00 I $5,148 50 I $100 10 $7G 55 
I 
SHELBYVILLE DISTRICT ______ . ____ T. N. Ralston, P. E. __________ .,-_ $1 000 00 I $1,000 00 
helbyvil1e ____________________ . ____________ D. A. Beardsley ______________ ._ 1: 000 00 I 1,000 00 $57 00 $50 00 helby Oircuit __________________________ "" ___ T. J. Godbey _________________ 760 00 760 00 2f) 10 21 05 
aylorsville ____________ . ________ --___ . ______ ,~. H. VVTinter ________________ 900 00 800 00 25 00 20 00 loomfield ________________________________ T. F. Vanmeter _______________ 1,000 00 1,000 00 30 00 40 00 
agrang'e __________________________ . _______ T. V. Bruce. 
,ollington ________________________________ J. Strother ___________________ 500 00 448 80 17 85 25 00 
edford ___________________________________ G. T. Gould _______ ~ ___________ 470 00 383 00 21 00 12 00 
arroll ton ________________________________ P. E. Kavanaugh ______ . _______ 700 00 700 00 20 00 10 00 
"ew Oastle _____________ . ___________________ S. X. HalL _____ . ______________ 1,050 00 1,050 00 40 00 40 00 impson ville ________ .. _____________________ W. T. Benton _________________ 900 00 900 00 40 00 35 00 
ockport _________________________________ 
-- Quisenberry ______________ 
------------
336 00 4 50 10 00 
------
$8,280 00 $7,977 80 $280 45 $268 05 
COVINGTON DISTRICT ____________ E. P. Buckner. 
~vington ________________ ~--------------- Robert Hi l1er __________ . _______ $2,700 00 $2,700 00 $83 25 $55 00 e\vport __________________________________ ~~ :~r: ::::g~t:~ ~~~~~~~~ ~~~~ ,-----~~~ -~~-I------:~ -~~-I 5 00 5 00 enton Mission. lexandria ________________________________ 8 90 17 00 
~ 
~ 
B 
F 
o 
1"-
C 
N>C 
o 
rooksville. 
almouth _________________________ - _______ 
ddville __________________________________ 
illers bu\'g ________________________________ 
ynthiana _________________________________ 
ar1 isle ____________________________________ 
Tarsaw __ • _______________________________ 
rittenden _________________________________ 
urlington ________________________________ 
wenton and Eagle Oreek. 
MAYSVILLE DISTRICT ___________ 
raysville __________________________________ 
vashington _________________________________ 
fermantown __________ -' ___________________ 
hannon and Sardis ________________ -~--____ 
[t. 0 Ii veL ____________________________ .. ___ 
'lemingsburg------------------------------
'ilton ____________________________________ 
~oplar Plains and Hillsboro _________________ 
~wingsville ________________________________ 
,harpsburg and Bethel __ ~ ___________________ lewis ____________________________________ 
Irangeburg _______________________________ 
WEST LIBERTY DIS'l'RICT __________ Vest Liberty ______________________________ 
)restonburg and Piketon _________ po __________ 
L. C. \'Vaters ________________ 
R.. Lancaster __________________ 
O. 'tV. Miller __________________ 
J. E. Letton. 
:Milton Maun ________________ -
J. fT. Dulaney ________________ 
O. Long ______________________ 
W. H. Parker ____________ ... ____ 
E. Johnson __________________ ~ 
B. M. :Messick __________ . ___ ----
G. VI. Smith _________________ 
H. Baker __________ ~ __________ 
H. Baker _____________________ 
J. B. Lock ___________________ 
D. B. Oooper __________________ 
J. O. lVIorris __________________ 
W. D. Power _________________ 
P. Conway ____________________ 
B. F. Sedwick. 
James Pollitt _________________ 
R. L. Oooper ______ ...... ___________ 
Anselm Minor. 
N. G. Robinson. 
R. Hurt _________ ... ____________ 
600 00 
500 00 
950 00 
950 00 
350 00 
1,000 00 
600 00 
------
$7,750 00 
$800 00 
1,200 00 
700 00 
175 00 
400 00 
------------
900 00 
300 00 
680 00 
400 00 
-------------
300 00 
------------
------
$5,855 00 
------------
330 00 
500 00 
833 00 
700 00 
176 00 
600 00 
334 07 
$6,223 07 
$580 00 
1,200 00 
550 00 
103 00 
400 00 
100 00 
900 00 
300 00 
575 00 
286 00 
------------
------------
-----_._-----
_. __ ._--
$4,994 00 
$135 00 
$135 00 
5 00 I 
8 20 
11 90 
15 00 
9 50 
30 20 
24 53 
$211 48 
$47 00 
20 00 
7 50 
17 80 
10 00 
35 35 
8 85 
19 00 
3 00 
10 00 
------------
10 00 
8188 50 
I , 
, 
I 
2 00 
28 15 
10 00 
5 00 
10 00 
20 00 
20 00 
$172 25 
$25 00 
10 00 
2 1012 50 
13 00 
18 00 
6 00 
17 00 
$2,101 50 
~ 
-l 
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RECAPITULATION. 
I 
DISTRICTS. Claims. Receipts. Conference Collections. 
Lexington District _____ $10,300 00 $9,369 95 $355 95 
Harrodsburg District ___ 6,243 00 5,148 50 100 10 
Shelbyville District _____ 8,280 00 7,977 80 280 45 
Oovington District _____ 7,750 00 6,223 07 211 48 
Maysville District ______ 5,855 00 4,994 00 188 50 
West Liberty DistricL __ 
------------
135 00 
------------
Total _____________ $38,428 00 $33,848 32 $1,136 48 
Regular colleetions for 1866 __________________________________ _ 
Add interest from Preachers' Aid Society ______________________ _ 
Bryantsville for 1865 ________________________________________ _ 
Grand total ____________________________________________ _ 
SUPERANNU ATED. 
NAMES. 
J. Collard _____________________________________ _ 
T~ R. Malone __________________________________ _ 
L. C. Danley __________________________________ _ 
J. C. Hardy -------------------------------r----W. C. Atmore __________________________________ _ 
VV.G.Johns ___________________________________ _ 
J. M. Johnson~s children ________________________ _ 
Sister G. Kelly ________________________________ _ 
Sister S. Kelly _________________________________ _ 
Sister J. James ________________________________ _ 
Sister Latta ___________________________________ _ 
Sister Vize .. ___________________________________ _ 
Sister Lawrence ______________________ .. _________ _ 
Sister Crouch _________________________________ _ 
Sister Gould _____________ ~ ____________________ _ 
Sister Brockin ________________________________ _ 
Sister Burke ___________________________________ _ 
Claims. 
$100 00 
150 00 
250 00 
300 00 
100 00 
400 00 
130 00 
150 00 
280 00 
150 00 
150 00 
230 00 
190 00 
150 00 
190 00 
175 00 
150 00 
$3,245 00 
Special collection for L. C. Danley ____________________________ _ 
Special collection for Sister S. Kelly __________________________ _ 
Special collection for W. G. Johns ____________________________ _ 
Collections 
for Bishops. 
$281 75 
76 55 
268 05 
172 25 
2,101 50 
------------
$2,900 10 
$1,141 48 
54 75 
25 00 
$1,221 23 
Receipts. 
$3'7 60 
56 40 
95 10 
112 80 
3'7 60 
150 40 
48 88 
56 40 
105 28 
56 40 
56 40 
86 48 
71 44 
56 40 
71 44 
65 80 
56 40 
$1,221 22 
54 19 
5 00 
5 00 
$1,285 41 
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EPISCOPAL SUPPORT. 
Total receipts________________________________________________ $2,900 10 
Credit by Bishop Kavanaugh's receipts______________ $224 05 
Credit hy amount sent Bishop Soule________________ 200 00 
Short___________________________________________ 50 
424 55 
Cash on hand____________________________________________ $2,475 55 
ASSESSMENTS FOR ENSUING YEAR. 
Bishops' claims ______________________________________________ $1,395 00 
Lexington District ____________________________ _ 
Covington Di.strict ____________________________ _ 
Shelbyville District ___________________________ _ 
Maysville District _____________________________ _ 
Harrodsburg District __________________________ _ 
$350 00 
350 00 
325 00 
250 00 
120 00 
$1,395 00 
Superannuated claims_________________________________________ $3,000 00 
Lexington District . ____________________________ _ 
Covington District. ___________________________ _ 
Shelbyville District ___________________________ _ 
Maysville District _____________________________ _ 
Harrodsburg District ___________________________ _ 
$700 00 
700 00 
650 00 
500 00 
450 00 
$3,000 00 
H. P . WALKER, Ohairrnan. 
REPORT OF COMMITTEE ON BOOKS AND PERIODICALS. 
The encouraging exhibit of the Southern Methodist Publishing 
House, submitted by the Agent, affords cause for renewed and 
profound thanksgiving to God, and we gratulate the Chu!'ch that 
its prospect is an ever-brightening future. Our Agent invites 
atten tion to the large and well-assorted stock of books. of all 
styles and descriptions, now on hand at the Publishing Rouse, 
enabling him to fill orders on short notice and at the lo\vest cash 
prices. 
Espeeial attention js given by our Agent and Editor to the 
preparation and selecti.on of approved Sunday School libraries; 
80 that \ve can now supply our Sabbath Schools with good books, 
and at cheaper rates than they can be purchased elsewhere. 
Since the close of the late war a number of papers devoted to 
the interests of our Church have come into existence and solicit 
our patronage. AlTIOng these, ,ve would n1ention favorably the 
St. Louis Christian Advocate, with a Kentucky departUlcnt. 
Grateful for what it has done in the past, we express the 110pe that 
ft may be more abundantly successful in the future. The Balti-
more Episcopal Methodist is worthy of the highest cOlnmenda-
tion. It iR publisbed in the city of Baltimore, and is edited with 
great ability, and we believe it to be one of the best religious 
newspapers in our ranks. 
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At the late session of the General Conference, held in the city of 
New Orleans, the Nashville Ohristian A.dvocate was restored to 
life. It is the paper of the Church by the action of the General 
Conference. Such is its relation to the Publishing llouse, that 
we cannot ignore its claims upon us. But were there no reasons 
of this kind, those which spring out of the past are sufficient to 
urge us to its vigorous support. Through many long years of 
trial and peril it fought our battles, and now, after sad vicissitudes, 
it calls upon us for aid in defense of the Church and in its noble 
efforts to relieve the embarrassments of our Publishing House at 
N ashville. Its editor, Dr. SummHrs, is well known as a Christian 
gentleman and scholar of high order. 
We feel more than ever the necessity of circulating religious 
literature. It is a duty we owe to God, ourselves, our children, 
the Church, and the world; therefore, 
Resolved, 1. That we adopt for the present, at least, the N ashville 
Christian Advocate as the organ of our Conference, and that we 
will, as a Conference, give it a hearty support. 
Resolved, 2. 'l'hat we will use greater diligence in circulating our 
own publications. 
H. P. W AL KER, Ohairman. 
ON CHANGE OF NAME. 
Resolved, That the Ken~ucky Annual Conference concurs with 
the General Conference in changing the name of our Church to 
that of "Episcopal }Iethodi~t.:' 
Adopted by a vote of 45 to 7. 
LAY DELEGATION. 
Resolved, That the Kentucky Annual Conference cuncurs with 
the General Conference in incorporating lay representation into 
the economy of our Church. 
Adopted by a vote of 47 to 4. 
CHURCH EXTENSION. 
A committee of five was appointed, for one year, to take into 
consideration the means and prospects of extending our Church 
over the unoccupied ground within our own Conference, to report 
to the Bishop and Presiding Elders during the year, and to the 
Annual Conference at its next session. 
Committee: G. W. Merritt, R. Hiner, n. P. Walker, C. W. Mil-
ler, and J. Rand. 
BOARD OF DOMESTIC MISSIONS. 
A Board of Domestic Missions was organized according to the 
law of the late General Conference, adopting a constitution and 
electing the following Officers and Board of Managers: Officers-
G. W. Merritt, President; D. Thornton, Vice President; W. F. 
Taylor, Secretary; and J. Rand, Treasurer. Board of _Managers-
Ministers: H. P.Walker, S. Noland, S. L. l{obertson, D. B. Coop-
er~ and T. F. Vanmeter; Laymen: Dr. R. L. Cooper, Dr. Wmo 
Rogers, Dr. J. Barnes, and W. P. McLaughlin. 
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PREACHERS' AID SOCIETY. 
On the sixth day of the session the Conference resolved itself 
into the Preachers' Aid Society, G. W .. M~erritt, Plesidcnt, in the 
Chair, and George S. Savage, Secretary. 
S. L. Robertson, the 'l'reasurer, presented his report, which 
was adopted, and he ,vas ordered to collect the funds due the So-
ciety and invest thern in U. S. bonds. G. VY. Merritt was elected 
President, G. S. Savage, Secretary, and S. L. Robertson, Treas-
urer. H. P. Walker, B. M. Messick, O. Long, T. F. Vanmeter, 
and G. W. Slnith, were chosen as Managers. 
RESOL UTIONS. 
Resolved, 1. That we have hailed with pleasure the presence of 
Drs. Sehon and McFerrin, Secretaries of the Foreign and Domes-
tic Missionary Societies, a.mong us, and we hereby jnvite them to 
our fields of labor, and promise them our aid and eo-operation. 
TEMPORAL RELIEF TO MINISTERIAL BRETHREN. 
That a Central Comlnittee be appointed at Lexington, consist· 
ing of the preacher in charge, John Young, and C. T. lVIessick, 
to receive and for'ward contributions of money and provisions to 
those Ministers of our Church in the South who are destitute of 
the cOlnforts of life. 
OF THANKS. 
To the citizens of WiDchester and vicinity, for the elegant and 
hospitable manner in which they have entertained the Conference. 
'1'0 the pastors of the various churches for the use of their 
houses of ,vorship. 
To Saml. Gill, of the Louisville a.nd Lexington R,ailroad, and 
to Q. A. Keith, of the Kentucky Central Railroad, for granting 
half fare tickets to preacbers attending Conference. 
To .l\1iss Lurena Brown, for her liberal contribution of two thou-
sand dollars to the Bishop's fund. 
To Bishop Doggett, for the faithful and impartial manner in 
which he has presided over this Conference. 
To the Secretary and Assistant Secretary, for efficient services 
during the session. 
BOARDS AND COMMITTEES FOR THE ENSUING YEAR. 
BOARD OF EDUCATION. 
First Class.-H. P. Walker, S. X. Hall, W. M. Leathers, and D. 
Thornton. 
Second Clasg.-T. N. Ralston, T. J. Dodd, Hiram Shaw, and A. 
G. Stitt. 
Third Class.-R. Hiner, S. L. Robertson,1\iorean Brown, and 
Josh u a Barn es. 
JOINT BOARD Oll' STEWARDS. 
Ministers: T. F. Vanmeter, G. W. Smith, H. P. Walker, O. 
IJong, W. Bickers, and S. X. Hall. Laymen: To be elected by 
District Stewards' Meeting. 
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COMMITTEES TO EXAMINE UNDERGRADUATES. 
For Adrnission on Trial.-G. S. Savage, T. J. Dodd, and H. W. 
Abbett. 
First Year.-H. P. Walker, C. W. Miller, and G. W. Smith. 
Second Year.-T. N. Ralston, T. F. Vanmeter, and Ho\vard 
Henderson. 
Third Year.-R. Hiner, S. Noland, and S. X. Hall. 
Fourth Year.-Cbas. Taylor, B. M. Messick, and L. D. Huston. 
COMMITTEES TO VISIT SOHOOLS. 
Science Hill Female Acade'my.-D. Welburn and H. A. C. Wal-
ker. 
Shelbyville H{gh School.-D. Welburn and H. A. C. Walker. 
Millersburg College.-rr. N. Ralston and W. F. Taylor. 
Millersburg Fe1nale College.-T. N. Ralston and W. F. Taylor. 
Harmonia College.-G. W. Merritt and S. X. Hall. 
COMMITTEE TO PUBLISH THE MINUTES. 
T. J. Dodd and W. F. Taylor. 
A COURSE OF STUDY FOR UNDERGRADUATES . 
. First Year-The Bible, IIistorical and Biographical parts, with 
ref~rence to Watson's Biblical and Theological Dictionary en-
larged, with New Biblical Atlas and Preachers' Text Book; Wes-
ley's 8ern10ns, volume 1; Discipline; Clark's Preachers' Manual; 
Watson's Institutes, Part III; Theological Compend; English 
Grammar; Composition. 
Second Year-The Bible; as to the Institutions of Christianit.y, 
with reference to Watson'8 Dictionary, as above; VVesley's Ser-
mon's, volume II; Discipline, with reference to Henkle's Analysis; 
H:rmn Book; Smith's Elements of Divinity; Watson's Institutes, 
Part IV; Watson's Life of Wesley and Observations on Southey; 
Essay or Sermon, with reference to Quackenbos' Advanced Course 
of Composition and Rhetoric. 
Th1~rd Year-The Bible, as to Doctrines, with reference to Wat-
son's Dictionary, as above; Wesley'S Sermons, volume III; Dis-
cipline; Hymn Book; Watson's Institutes, Part II; Whately'S 
Rhetoric; Essay or Sermon, with reference to Vinet's Pastoral 
Theology. 
Fourth Year-The Bible generally, with reference to Watson's 
Dictionary, as above; Wesley'S Sermons, volun1e IV; Discipline; 
H vmn Book; Rivers' Elements of Moral Philosophy; "\Vatson's 
ID'stitutes, Part I; Powell on Succession; Ruter's Church History; 
Whately'S Logic; Essay or Sermon. 
Candidates for admission on trial must be examined on the 
ordinary branches of an English education. 
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l\[EMOIRS OF THOMAS HALL AND J. H. BROOKING. 
Died, at h18 residence in Burlington, Boone county, Kentucky, September 20th, 
1865, Rev. JAMES HARVEY BROOKING. He was born in Virginia May 20th, 1809. 
After the removal of his f'1ther to Kentueky, Mr. Brooking received a reguhr 
training in the office of the Clerk of Y.[ontgomery county, where he also studied 
law, and was licensed to practice. On the 2d of December, 1831, he was convert-
ed, and joined the Methodist Episcopal Church. In 1852 he was licensed to 
preach the Gospel, and admitted on trial into the traveling connection in the 
Kentucky Annual Conference. He had received a good education; but such was 
bis modesty and diffidence, that he seldom spoke of his early advantages, or sought 
to bring himself into notice among his brethren. He had a well-cultivated mind, 
and his talents were above the medium standard. As a Christian, his piety was 
deep, uniform, and exemplary. As a Minister of the Gospel, he labored beyond 
his strength to promote the cause of God. He retired from the regular ministry 
on account of his health, and retur,ned to it again a few years ago, and continued 
until the last Conference, when he was placed on the Supernumerary list. His last 
affliction found him steadfast in the faith of Christ, both ready and willing to obey 
the sumillons of his Lord. 
THOMAS HALL was a nati ve of Maryland, brought up in the city of Baltimore. 
He joined the Kentucky Annual Conference, at its session in Louisville, October 
13th, 1831, and was appointed to Highland Circuit. In 1832 was appointed, with 
John Sandusky, to Lebanon. In 1833, with Gilby Kelly, to Big Sandy. In 1834, 
with Thomas Rankin, to Falmouth. In 1835, to Piketon Mission. In 1836, to 
Bowling Green. He received several appointments after this; but his health fail-
ing, he was finally placed upon the Superannuated li8t, about the year 1855. His 
mode of life, and manner of preaching, were somewhat peculiar. He loved to 
move a.mong the children of nature, and commune with those objects which had 
been formed by God's own hand; hence he preferred sparsely settled and obscure 
regions as his fields of labor. It is said that he seldom preached more than fifteen 
minutes. He spent most of his time in visiting from house to bouse, and made the 
poor the special objects of his care and attention. He was a very large man, and 
in middle life his strength was equal to hjs frame. His movements were quick and 
vigorous, and, from choice, he often traveled on foot, though leading a horse by 
his side. As he neared the close of life, he expressed a single regret, that he 
had not prayed more. He was conscious to the last moment, and in great c.om-
po sure bade his friends good-by. He died at the house of his friend, George Mil-
ler, in Carroll county, Kentucky, June 15th, 1866. He was a. Godly man, and 
rests in Heaven. 
ORSON LONG, Ohairman of Committee. 
APPOINTMENTS. 
The following are the Appointments: 
LEXINGTON DISTRICT ...................................... H. P. WALKER, P. E. 
Lexington ........ , .......................... B. M. MessiGk. R. A. Holla~d. Supernumerat·u. 
Versa,illes and Georgetown ............................... John R. Deermg. 
Fra,nkfo!·t ................................................. 11. A. M. Henderson. 
Nicholasville •..•.•..••.•...•.•.••....•...•..........••.... S. Noland. 
Jessa.rnine .•.•............•.•......•....•.••.•............. William Bickers. 
vVoodford ................•.....•............•....•........ To be supplied. 
Winchester andMt. Zion .. ·· .............................. J. W. Fitch. 
Mt. Sterling ..............•••••....•.............•......... J. Rand. 
Oxford ...•.•...........•.........••.........•••.....•..... T. J. Dodd. 
Leesburo- ....•.•.....••.•................•........•........ Anselm }IIi nor. 
Paris .. ~ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . .. . ..... 'V'f'. ~'. fray lor. 
North MIddletown .... ·· .................................. G. 1. Gould;-
Sta.nton Mi::;sion.· ......................................... To be sup~hed. 
WIll. McD. Abbett, Superintendent of Institution for Education and Training of Feeble~ 
Min<led Child1 en. 
O. S. Havage, Agent American Bible Society. 
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HARRODSBURG DI~TRIOT ••••••••••••••••• , ••• 0' ........... G. W. MERRITT, P. E. 
Harrodsburg .......... 0 •••••••••••••••••• , ••••• , ••••••••••• S. X. Hall. 
Lawrenceburg ..•••••.......•..........•.....•••........... J. A. Lewis. 
Anderson .Mission.· ... ·· ............................ ...... -W. F. Va,ughan. 
Perryville ..............•... , .......•.••• , ...•..•. , .•... , .. P. II. Henderson. 
~lackyil1e .......................•.......•...............•. "V. C. Ua lupbell. 
Danville ..........................•...........••.....••..• ·.John R. Hall. 
Bryt},ntsville and Stanford ......... · •. o ............... 0 ... H. H.. Coleman. 
l-fadison ...•............•.........................•.•••.... rro be supplied. 
Richmond and Providence ....•............••.•.•...•...•. W. H. Winter. 
Somerset .....................•.....•••...............•••.. 1'0 be supplied. 
Irvine .............................•... 0 •••••••••••••••••• William R. Johnson. 
William B. Gudbey, .president Harmonia College. 
SHELBYVILLE DISTIUCT ......................... •• ..... • •• D. WELBURN, p. E. 
Shelbyville ................................................ Hugh A. C. 'Va,lker. 
Shelby Circuit ........•....•........•..•....•...•••....... 'thomas J. Godbey. 
rfaylorsville ..•.......•..........•••.....•.....•.•...•.....• Jas. C. 1\'1inor. 
Bloomfield ........................••••....•.•••..••••.•.•. rr . .b'. Vanmeter. 
Lagrange .................................................. J er_emiah ::::;trother. 
Westport ........•....•.........•......•.•....•..••••.•..•. J. H. ::::;. ::-;rnith. 
B~dford ....•......•..•..•.•.•....•..•....•••......•••.•.•. 1'. P. A. Bibb. 
Car.rollton 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• N. G. Berryman. 
New Castle .....•.•........................•.•. ·.0 ..... 0 •••• D. A. Beard:sley. 
Simpsonville ............................ · •.•... ·· ...... 0 •• ••• W. '1'. Benton .. 
Lockport .................................................... 1.'0 be supplied. 
COVINGTON DISTR:CT···· •••••••••••••••••••••••••••••••••• T. N. RALSTON, P.,E. 
Covington ......•.....•...••........ , ...•....•....•.....•... R. IIlner. 
Newport •. · .•...........•..•.........•...••.•..•.....••..•. L.I).. Huston. 
Alexandria ................................................ W. B. Kav.anaugh. 
Brookville ............................... 0 ••••••• 0 •••• ••••• P. H. Hoffman. 
:F'almouth ..........•.•....•.....••........... 0. 0 ••••••••••• H. H. Kav~naugb. 
OddYille ...................................... R. IJancaster, L. O. Waters, Supernumerarll. 
llillersburg ........................................... , .... Charles '1'a ylo.r. 
Cynthiana ...........••.....•...•..•..............•.. 0 •••• S. 8. Deering. 
C·:lrlisle ....................•...........•...•.••..•.•.•••... S. L. Hobertson. 
Warsaw ... o ••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••• 0 ••••••••• E. L. Southgate. 
Will1anlstown ............•.......•..•.•.... 0 •••••••••••••• Orson Long. 
Burlington .............•....•.•.....•.....•.•.......••.•.. "V. H. Pll,rKe.r. 
Owen .Mission ............ 0 ................................ To be supplied. 
Charles Taylor, Pre~ident .Methodist College. Millersburg, 
S. L.,Rvbert~(jn, Professor of Hebrew and Biblical Literature, and Agent of the College. 
H.W. Abbett. Professor of Ancient Languages. 
bl.A.YSVILIJE DISTRICT •••••••••••• •• .. •• ..... •• ...... o ••••• ELKANAH JOHNSON, P. E. 
~laysville •.. e •••••••••••• , ••••••• A', ••••••••••••••••••••••• J. (.J. bolorris. 
Washington and Germantown ........... 0 .......... 0 •••• G. B. Puagl1e. 
Shannon and Sardis ...................................... J. W. Wightman • 
.M.t. ·Olivet ...•.....•... , ....•...•.....•.. , .................. G. ""\AT. Smith. 
Flemingsburg .........•..•... D •• •• .. •• ••••••••••••••••••• ·D. B. Cooper. 
Tilton .... ······ ...................•.....•.••....•......... JVlilton Ma.nn-. 
Poplar Plains and Hillsboro ............................. B. F. Hed wick. 
Owingsville .................................. , ..........•. J. E. Letton. 
Sharpsburg a.nd Belhel ................................... '1\ P. C. Shelman. 
Lewis······ ... · .... ······• .••....... 0 ••••••••••••••••••••• P. E. Kavanaugh . 
.Morehead Mission ......................................... '1'0 be supplied. 
WEST IJIBERTY DISTRICT .................................. W. W. CHAMBERLIN, P. E. 
West Liberty l\iission ..................................... To he supplied. 
Frestonsburg .............................................. N. G. Robi.nson. 
Piketon tvlission·· .. ···· .. •·.·• .. ·· ......... · ........ · ... ·· To be supplied. 
Whitesburg Miasion ....................................... '1'0 be supplied. 
Jackson and Proctor Mission ........ -... ~ ............... , .. To be supplied. 
Barboursville anlil Yellow Creek Mission ................. ·1'0 be supplied. 
London and WilHamsburg Mission .0 ................... • ·1'0 be supplied. 
c. W. Miller t1"a.nsl'err~d to West V irginia Conference .. 
